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ABSTRAKSI 

Penelitian ini dilakukan sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan 
studi di D3-Pariwisata UNAIR dan sebagai syarat untuk mendapatkan gelar ahli 
rnadya Pariwisata. Dalam penelitian ini, penulis mengambil judul tentang"Usaha 
untuk menarik kunjungan wisata ke Kabupaten Sidoarjo." Dalam melaksanakan 
penelitian ini, stusi diskriptif yang diambil oleh penulis adalah tentang bagairnana 
usaha yang dilakukan oleh pemerintah daerah dalam meningkatkan kunjungan 
wisata dengan adanya atraksi wisata lelang bandeng ini. 
Dalam pencarian data di penelitian ini, penulis menggunakan metode 
penelitian kualitatif. Untuk memdapatkan data tentang bagairnana usaha dalam 
mengenalkan atraksi lelang bandeng ini, peneliti menggunakan pedoman 
wawancara. Hal ini dilakukan untuk dapat mengetahui hasil tentang usaha yang 
telah dilakukan dan bagiarnana tanggapan atas terselenggaranya atraksi lelang 
bandeng ini. 
Dalam mengikuti acara wisata sehari di Kabupaten Sidoarjo, banyak 
dirasakan terlalu banyak obyek wisata yang dikunjungi dan terlalu rnalamnya 
acara atraksi lelang bandeng ini dilaksanakan. Tidak adanya peran serta dari 
pengunjung dalam atraksi lelang bandengn, sehingga menimbulkan kebosanan 
dari para pengunjung yang hadir. 
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